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1,2 Ｏ教諭単独 通常授業 調整








1,4 Ｙ教諭単独 通常授業 調整








①・3 Ｏ教諭単独 通常授業 未調整












10 月 11 月
①・4 Ｍ教諭単独 通常授業 未調整































































































                             　              平成 19 年２月８日（木）第１校時
                                             　　　  　　　　 　　　１年２組　（木工室）
                                             平成 19 年２月８日（木）第３校時
                                                              　　　１年３組　（木工室）












    教師：学習シート、動画、ノートパソコン、プロジェクタ、かんな、削る標本
    生徒：教科書、資料集、学習ノート、技術科学習ファイル、
（３） 展開
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７）宮崎擴道，平田晴路「教育用工具に関する研究（２）－教
育用のこぎりの切れ味とその耐久性について」 日本産業技術
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